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Keberhasilan atau kegagalan penawaran sualu produk dalam target pasar yang 
telah dipilih, tergantung pada seberapa balk suatu produk diposisikan dalam pasar. 
Positioning merupakan uStlha untuk menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak 
pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra (image) merek atau produk yang lebih 
unggul dibandingkan merektproduk pesaing. 
Penelitian tentang posisi produk deodoran roll-on ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui posisi produk deodoran roll-on merek Rexona Confidence 
dibandingkan dengan ideal brand dan merek pesaingnya, yaitu She, Belia, Rexona 
Tawas, Imperial Leather dan Putri berdasarkan atas atributnya. Dari survey 
pendahuluan, diperoleh 9 atribut deodoran roll-on, meliputi kandungan antiperspiran, 
kandungan antiseptik, formulanya bebas alkohol, keharuman yang lembut 
menyegarkan, altematif keharuman, bentuk kemasan, desain kemasan, harga dan 
kemudahan membeli yang kemudian dijadikan dasar anal isis posisi. 
Data yang diperoleh dari responden pada penelitian ini diolah dengan 
menggunakan teknik analisis Mean c)'core, yaitu suatu analisis posisi dengan 
menggunakan nilai rata-rata (distribusi frekuensi). Analisis ini membantu 
menampilkan posisi relatif antar obyek dan keunggulan posisi suatu merek dibanding 
pesaingnya berdasarkan atribut-atribut yang diamati. 
Dari hasil perhitungan mean score didapatkan hasH bahwa posisi deodoran mll­
on merek Rexona Confidence lebih unggul di antara pesaing-pesaingnya pada 
sebagian besar atribut. Rexona Confidence dipersepsikan dekat dengan ideal brand 
pada atribut kandungan antiperspiran, formulanya bebas alkohol, keharuman yang 
lembut dan menyegarkan, bentuk kemasan, desain kemasan, harga dan kemudahan 
membeli. Rexona Confidence dipersepsikan tidak dekat dengan ideal brand pada 
atribut-atribut: kandungan antiseptik dan alternatif keharuman. Yang memiliki posisi 
unggul atau dipersepsikan dekat dengan ideal brand pada kedua atribut tersebut 
adalah Belia dan Imperial Leather. 
Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada produsen Rexona 
Confidence untuk tetap memposisikan Rexona Confidenceisebagai deodoran roll-on 
yang mampu menyerap keringat dengan cepat dan efektif mencegah bau badan 
dengan menonjolkan atribut kandungan antiperspirannya. Namun perIu ditegaskan 
pula mengenai kandungan antiseptik pada kemasan dan pemyataan posilioninbJ"flya . 
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